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マザー・グースについての一考察 その
A Study of Mother Goose PartⅡ
中 村 千 晶 ＊
Abstract
This is an attempt to expand onmy previous report on the French composerMaurice Ravelʼs “Ma
Mère Lʼoye”. In this expansion I am including an outline of the “Green servent”, Mauriceʼs 3rd music
story, which I was unable to do in my previous report. In addition I am studying the relationship
between the 5th music, “Le jardin féerique”, and the stories Numbers 1 to 4.
This report comes from the new insights I gained through playing “Ma Mère Lʼoye” at a piano
recital on May 29, 2012 at the Hyogo Performing Arts Center.
Morever I want to study the European adult view of children during the 17th and 18th centuries





































ちょうおばさんのお話─（Histoires ou contes du
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“Ma Mère Lʼoye” ─ 5 pièces enfantines─
pour piano à 4 mains
第	曲 眠りの森の美女のパヴァーヌ
Pavane de la Belle au bois dormant
ペローの童話「眠りの森の美女」より




Laideronnette, Impératrice des Pagodes
ドーノアの童話「緑の蛇」より
第曲 美女と野獣の対話
Les entretiens de la Belle et de la Bête
ボーモンの童話「美女と野獣」より






語版 “Green Serpent” を入手することができた
ので、それを訳し、物語の概要を理解した。
“The Fariy Tales Madame Dʼ Aulony Green
Serpent”
DʼAulony Marie Catherine Baronne, Miss Annie
Macdonell and Miss Lee, translators. Clinton
Peters, illustrator. 1892 London：Lawrence and
Bullen
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1）メシアン・オリヴィエ＆イヴォンヌ著 丹羽明監修 野平一郎訳 2007 メシアンによるラヴェル楽曲分析 全音
楽譜出版社 22
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フォンテーヌ（Jean de La Fontaine 1621-95）が幼
い年頃にふさわしいお話として『寓話集（Fables
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（Noël des jouets 1905）、歌劇「子どもと魔法」（Lʼ










Maurice Ravel 1998 MA MÈRE Lʼ OYE Cinq pieces
enfantines pour Piano a quatre mains France：
Durand
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